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Die Preise prämieren das ausgezeichnete Gesamtwerk von Forscherinnen
und  Forschern  und  Volksbildnerinnen  und  Volksbildnern  in  den  oben
genannten Sparten. Bewerbung ist möglich, aber nicht Voraussetzung für
die Vergabe dieser Preise. Die insgesamt vier Preise sind mit je 10.000
EUR dotiert.
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Die  Förderungspreise  werden  als  Würdigung  für  eine  bisherige
hervorragende  Gesamttätigkeit  in  den  genannten  Bereichen  vergeben.
Die insgesamt sechs Förderungspreise sind mit je 4.000 EUR dotiert.
Mit  dieser  Ehrung  können  Einzelpersonen  und  Teams  ausgezeichnet
werden, deren Arbeits- oder Wohnbereich seit mindestens drei Jahren in
Wien ist und die das 40. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Einreichung noch
nicht vollendet haben. Leistungen, die bereits mit einem Förderungspreis
ausgezeichnet wurden, sind ausgeschlossen.
Die Auszeichnungen werden vom Bürgermeister der Stadt Wien aufgrund
der  Vorschläge  von  Fachjurys,  deren  Sitzungen  vertraulich  stattﬁnden,
verliehen.  Deren  Zusammensetzung  wird  von  ihm  alljährlich  über
Vorschlag  der  amtsführenden  Stadträtin  für  Kultur  und  Wissenschaft
genehmigt.  Die  Entscheidung  über  die  Vergabe  der  Förderungspreise
erfolgt  nach  freiem  Ermessen  und  ist  unter  Ausschluss  jedes
Rechtsmittels gültig.
Bewerbungen sind mit  dem Bewerbungsformular,  einem ausführlichen
Lebenslauf und Unterlagen, die die bisherige Tätigkeit in geeigneter Form
darstellen, bis 31. März 2019 (Poststempeldatum) an die Kulturabteilung
der Stadt Wien (1082 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5),  zuhanden Herrn
Mag. Daniel Löcker, MA zu richten. Für die Unterlagen wird keine Haftung
übernommen, diese werden auch nicht retourniert. Die Abholung ist bis
vier  Wochen nach der  Verständigung von der  Juryentscheidung jedoch
möglich.
Kontakt
Kulturabteilung der Stadt Wien
Wissenschafts- und Forschungsförderung
Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1082 Wien
Tel.: 4000-84781, 4000-84783
E-Mail: wissenschaft@ma07.wien.gv.at
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Weiterführende Informationen ﬁnden Sie unter: https://www.wien.gv.at/
kultur/abteilung/ehrungen/index.html
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